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????
????
?? ???? ????????
ADF Allied Democratic Forces ???????????
ADFL Alliance of Democratic Forces for 
the Liberation of Congo / Zaire
?????????????
???
AfD Arms for Development Programme ????????????
??????
AFL Armed Forces in Liberia ??????
AFRC Armed Forces Revolutionary Coun-
cil 
?????????????
??
AMIB African Union Mission in Bu-
rundi
?????????????
????
AMIS African Union Mission in the Su-
dan
?????????????
???
AMISOM African Union Mission in Somalia ?????????????
???
AMM Aceh Monitoring Mission ??????????
AMP Alliance pour la majorité prési-
dentielle 
?????????????
ANBP Afghanistan?s New Beginnings 
Programme 
???????????
ANC African National Congress ????????????
APC All People?s Congress ?????????????
ASEAN Association of South-East Asian 
Nations 
?????????
AU African Union ??????
AU PSC African Union Peace and Security 
Council
?????????????
???
???
BCEAO Banque centrale des Etats de 
l?Afrique de l?Ouest 
???????????
BDK Bundu dia Kongo ????????????
CBR Centre de brassage ???????????
CDF Civil Defence Forces ?????????????
CEA Comité d?évaluation et d?accom-
pagnement
?????????????
??????????
CEI Commission électorale indépen-
dante 
?????????????
????????
CEMAC Communauté économique et moné-
taire de l?Afrique centrale 
?????????????
CGFDR Comité de gestion des fonds de 
désarmement, démobilisation et 
réinsertion 
DDR??????????
??
CIAT Comité international d?accompa-
gnement à la transition
????????????
??
CONADER Commission nationale de dés-
armement, démobilisation et ré-
insertion
?? DDR????????
COSATU Congress of South African Trade 
Unions 
???????????
CPA Comprehensive Peace Agreement ?????????????
? ? ?????????????
CO Centre d?orientation ?????????????
??????
CPC Cadre permanent de concertation ?????????????
?????
CR Centre de regroupement ????????????
?DA Democratic Alliance ????????
DAC Development Assistance Com-
mittee
????????OECD?
DCR Disarmament and Community Re-
insertion 
?????????????
??????
DDR Disarmament, Demobilization and 
Reintegration
?????????????
?????
DDRR Disarmament, Demobilization, and 
Reintegration, Rehabilitation
????????????
????????????
DDRRR Disarmament, Demobilization, Re-
settlement, Reintegration, and Re-
patriation
????????????
?????????????
DFID Department for International De-
velopment 
???????
DP Democratic Party ?????????
DPA Darfur Peace Agreement ?????????
ECOMICI ECOWAS Mission in Côte d?Ivoire ?????????????
?????????????
??
ECOMIL ECOWAS Mission in Liberia ?????????????
?????????
ECOMOG Economic Community of West 
African States Monitoring Group
?????????????
?????
ECOWAS Economic Community of West 
African States
????????????
EPA Eastern Sudan Peace Agreement ??????????
EPRDF Ethiopian People?s Revolutionary 
Democratic Front 
?????????????
???
EU European Union ????
EUFOR European Union Forces ????????
Ex-FAR Ex- Force armée rwandaise ??????
FAPC Forces armées du peuple congo-
lais
??????
FARDC Forces armées de la République 
démocratique du Congo 
?????
FDC Forum for Democratic Change ?????????????
???????
FDD Forces de la défense de la 
démocratie
????????????
??
FDLR Force démocratique de libération 
du Rwanda 
??????????
FN Forces nouvelles ?????????????
??
FNI Front des nationalistes et integra-
tionnistes
?????????????
???
FOMUC Force multinationale en Centraf-
rique
??????????
FPDC Forces populaires pour la démocra-
tie au Congo
???????????
FPI Front populaire ivoirien ??????????
FRELIMO Frente de Libertação de Moçam-
bique
??????????
FRONASA Front for National Salvation ????????????
FUNA Former Uganda National Army ????????
GAM Gerakan Aceh Merdeka ???????
???
GCAP Global Call to Action against Pov-
erty
????????????
GNU Government of National Unity ??????????
GSSP Garde spéciale de sécurité prési-
dentielle 
?????????????
HACO ?UN?Humanitarian Assistance 
Coordination Office 
???????????
ICC International Criminal Court ???????
ICTR International Criminal Tribunal 
for Rwanda
???????????
ICTY International Criminal Tribunal 
for Former Yugoslavia
?????????????
???
IDDRS Integrated DDR Standard ?? DDR????????
??
IFP Inkatha Freedom Party ???????????
IGAD Inter-Governmental Authority on 
Development
???????
IGNU Interim Government of National 
Unity
????????????
??
INPFL Independent National Patriotic 
Front of Liberia 
????????????
INS Institut national de la statistique ?????????????
??????
IOM International Organization for Mi-
gration 
??????
IRCBP Institutional Reform and Capacity 
Building Project
?????????????
?????????
?????
JEM Justice and Equality Movement ????????????
??
JIU Joint Implementation Unit ????????????
??
JMC Joint Military Commission ????????????
KY Kabaka Yekka ????????????
??
LC Local Council ???????????
LDF Lofa Defense Forces ????????????
LICUS Low Income Countries under 
Stress
?????????????
??????
LiNCSA Liberia National Commission on 
Small Arms 
?????????????
LNTG Liberia National Transitional 
Government 
??????????
LPC Liberia Peace Council ?????????
LRA Lord?s Resistance Army ???????????
LURD Liberian United for Reconciliation 
and Democracy 
???????????
MDR Mouvement démocratique répub-
licain
????????????
MDRP Multi-Country Demobilization and 
Reintegration Program 
?????????????
??????
MFA Mouvement de force d?avenir ?????????????
?????
MINURCA Mission des Nations unies en Ré-
publique centrafricaine
?????????????
?
???
MINURCAT Mission des Nations unies en 
République centrafricaine et au 
Tchad
?????????????
?????
MINURSO Mission des Nations unies pour 
l?organisation d?un référendum au 
Sahara occidental
?????????????
????
MISAB Mission interafricaine de surveil-
lance des accords de Bangui
?????????????
????
MJP Mouvement pour la justice et la 
paix 
?????????????
?????
MLC Mouvement pour la libération du 
Congo 
???????
MNR Mozambique National Resistance ??????????
MODEL Movement for Democracy in Li-
beria 
????????
MONUA Mission d?observation des Na-
tions unies en Angola
?????????????
MONUC Mission des Nations unies en Ré-
publique démocratique du Congo
?????????????
??
MPCI Mouvement patriotique de Côte 
d?Ivoire
?????????????
?
MPIGO Mouvement populaire ivoirien du 
grand ouest 
?????????????
NALU National Army for the Liberation 
of Uganda
?????????
NCDDRR National Commission on DDRR ?? DDRR???????
??
NCP National Congress Party ???????????
???
NDDC The National Disarmament and 
Demobilization Commission 
?????????????
???????
NNP New National Party ????????
NP National Party ???????
NPFL National Patriotic Front of Libe-
ria 
??????????
NRA National Resistance Army ???????????
NRC National Resistance Council ?????????????
NRF National Redemption Front ????????????
NRM National Resistance Movement ????????????
NTGL National Transitional Govern-
ment of Liberia
??????????
OAU Organization of African Unity ????????
OCHA ?UN?Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs 
?????????????
OECD Organisation for Economic Co-
operation and Development
????????
ONUB Opération des Nations unies au 
Burundi
?????????
ONUMOZ Opération des Nations unies au 
Mozambique
??????????
ONUSAL Mission d?observation des Na-
tions unies en El Salvador 
?????????????
PAC Pan-Africanist Congress ?????????????
??
PANADI Parti des nationalistes pour le 
développement intégral
????????????
??
PCPS Post-Colonial Patrimonial State ????????????
???
PDCI Parti démocratique de Côte 
d?Ivoire 
?????????????
PIT Parti ivoirien des travailleurs ??????????
PKO Peacekeeping Operation ??????
PN-DDR Programme national de désarme-
ment, démobilisation et réinser-
tion
?? DDR????????
??
PPRD Parti du peuple pour la recon-
struction et la démocratie 
?????????????
??
PRODEM Progressive Democratic Party ???????????
PUSIC Parti pour l?unité et la sauvegarde 
de l?intégrité du Congo 
???????????
RC Resistance Council ???????????
RCD Rassemblement Congolais pour 
le démocratie 
???????
RCD-K / ML RCD- Kisangani / Mouvement de 
la libération 
????????????
???????
RCD-N RCD-National ??????????
RDR Rassemblement des républicains ?????????????
???
RENAMO Resistência Nacional de Moçam-
bique
??????????
RPF Rwandan Patriotic Front ????????
RUF Revolutionary United Front ????????????
??
SACP South African Communist Party ????????
SADC Southern African Development 
Community
???????????
?????
SANU Sudan African National Union ?????????????
SCSL Special Court for Sierra Leone ??????????
SLPP Sierra Leone People?s Party ?????????
SMC Standing Mediation Committee ????????ECOWAS?
SPLA Sudan People?s Liberation Army ?????????
SPLM Sudan People?s Liberation Move-
ment
??????????
SSR Security Sector Reform ??????
TANU Tanganyika African National 
Union 
?????????????
??
TIG Travaux d?intérêts généraux ??????????
UDCY Union démocratique et citoyenne ?????????????
?????
UDPCI Union pour la démocratie et la 
paix en Côte d?Ivoire 
?????????????
?????
UIC Union of Islamic Courts ????????????
??
ULIMO United Liberation Movement of 
Liberia for Democracy 
????????????
ULIMO-J ULIMO-Johnson ULIMO????????
ULIMO-K ULIMO-Kromah ULIMO???????
UN United Nations ????????
UNAMA United Nations Assistance Mis-
sion in Afghanistan 
?????????????
???
UNAMIS United Nations Advance Mission 
in the Sudan 
?????????????
UNAMID United Nations – African Union 
Mission in Darfur
?????????????
?????????????
?????
UNAMIR United Nations Assistance Mis-
sion for Rwanda
?????????????
UNAMSIL United Nations Mission in Sierra 
Leone
?????????????
?
UNAVEM United Nations Angola Verifica-
tion Mission
?????????????
UNDP United Nations Development 
Programme 
??????
UNHCR Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees
?????????????
?
UNICEF United Nations Children?s Fund ??????
UNITA União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola
????????????
UNITAF Unified Task Force ?????????????
??
UNLF Uganda National Liberation Front ??????????
UNMEE United Nations Mission in Ethio-
pia and Eritrea
????????????
???????
UNMIL United Nations Mission in Libe-
ria
????????????
UNMIS United Nations Mission in the 
Sudan
????????????
UNOCI United Nations Operation in Côte 
d?Ivoire
?????????????
?
UNOL United Nations Peacebuilding Of-
fice in Liberia
?????????????
UNOMIL United Nations Observer Mission 
in Liberia
?????????????
????
UNOMSIL United Nations Observer Mission 
in Sierra Leone
?????????????
??
UNOMUR United Nations Observer Mission 
Uganda-Rwanda 
?????????????
?????
UNOSOM United Nations Operation in So-
malia 
????????
UNRF Uganda National Rescue Front ??????????
UNTAG United Nations Transition Assis-
tance Group
?????????????
???
UPC Union des patriotes congolais ???????
UPC Uganda People?s Congress ????????
USAID U.S. Agency for International De-
velopment
???????
WNBF West Nile Bank Front ?????????????

